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Regan, D. (1993). Binocular correlates of the direction of motion in depth. Vision Research, 33, 2359-2360. 
In Fig, 1, distance d is equal to ANL or to ANR rather than AB. The angles maked y/2 in Fig, 1 should be marked aJ2, 
and y/2 in equations (1) and (2) should be aJ2, 
Schwartz, S. H. (1994). Spectral sensitivity of dichromats: Role of postreceptoral processes. Vision Research, 
34,2983-2990. 
Figures 3 and 4 should be replaced by the unsealed Figures 3 and 4 shown below, 
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2014 ERRATA 
Kruger, P. B., Mathews, S., Aggarwala, K. R., Yager, D. and Kruger, E. S. (1995). Accommodation responds to 
changing contrast of long, middle and short spectral-waveband components of the retinal image. Vision 
Research, 35, 2415-2429. 
The formula for calculating contrast was printed incorrectly. The correct formula is M(v,D) = sin[kD(1 - s/2]/kD. 
Zambarbieri, D., Beltrami, G. and Versino, M. (1995). Saccade latency toward auditory targets depends on the 
relative position of the sound source with respect to the eyes. Vision Research, 35, 3305-3312. 
The data in Figure 3b was printed incorrectly and should be replaced by Figure 3B below. 
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